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SANTANDER'Año lL~~Número 263 Sábado, 27 de febrero de I9ls 
E n S a n t a n d e r y en los distritos 
de T o r r e l a v e g a - V i l l a c a r r i e d o y 
S a n t o ñ a - R a m a l e s h a produc ido 
excelente efecto l a p r e s e n t a c i ó n 
de nuestros candidatos , s e ñ o r e s 
Q u i n t a n a l , Q u i j a n o y A l v e a r , res-
p e c t i v a m e n t e . L o s m a u r i s t a s se 
p r e p a r a n a l a l u c h a e lec tora l con 
e l entus iasmo y l a d i s c i p l i n a que 
h a n sido s i empre sus c a r a c t e r í s t i -
cas y u n a vez m á s d e m o s t r a r á n 
que son dignos de tener a s u fren-
te l a figura e x c e l s a del ú n i c o es-
tad i s ta e s p a ñ o l . 
L a d e s i g n a c i ó n de los s e ñ o r e s 
A l v e a r , Q u i j a n o y Q u i n t a n a l h a 
merec ido el ap lauso , no s ó l o de 
nuestros amigos p o l í t i c o s , que h a n 
quer ido p r e m i a r l e s su constante 
labor ios idad y sus re l evantes con-
dic iones l l e v á n d o l e s a o c u p a r u n 
puesto que, s i es de sacrif ic io , t am-
b i é n es de honor, sino entre l a 
m a s a que, a l e j a d a de l u c h a s de 
part ido , v e en l a c a n d i d a t u r a m a u -
r i s t a l a e n c a r n a c i ó n del idea l , de l 
d e s i n t e r é s y de l a honradez p o l í -
t i c a , y en c a d a uno de los c a n d i -
datos e l prest ig io de s u n o m b r e y 
l a s e g u r i d a d de que s i e m p r e h a n 
de l a b o r a r con arreg lo a los p u -
ros procedimientos preconizados 
p o r don Antonio M a u r a . 
No hemos de h a c e r en esta oca-
s i ó n u n elogio de l a p e r s o n a l i d a d 
de c a d a uno de nuestros c a n d i d a -
tos . S u s nombres , s u j u v e n t u d y 
sus entusiasmos h a b l a n m á s alto 
en su favor que cuanto nosotros 
p u d i é r a m o s escr ib ir . E l l o s l l e v a n 
en esta o c a s i ó n l a b a n d e r a del 
y Administración: Calle de San José, número 17.= Teléfono nnm. 55 
part ido m a u r i s t a , y t ras e l la ca -
m i n a r e m o s todos con l a fe que 
s i empre tuv imos en nuestros idea-
les y con l a conf ianza pues ta en 
l a o p i n i ó n , que es l a que h a de 
dar e l tr iunfo . 
A e l la r e c u r r i m o s , seguros de 
encontrar e l a p o y o que s i empre 
d i ó a las causas nobles y confia-
dos s ó l o en l a fuerza que repre-
senta nuestro i d e a l y en la s s im-
p a t í a s que desp ier tan nuestros 
candidatos por s u prest ig io per-
sonal y por l a s i g n i f i c a c i ó n p o l í -
t i c a que ostentan. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADEID, 26. - A l acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo, con objeto 
de hacer información, les recibió el señor 
Dato. 
Este comenzó diciéndoles que el Rey es-
tará de regreso en Madrid el lunes próxi-
mo, por la mañana. 
Añadió que mañana, a las once, se re-
unirá en el ministerio de la Guerra la Jun-
ta de Defensa Nacional, a cuya reunión 
asistirá el señor Dato. 
La junta de mañana será preparatoria 
de la que en breve se celebrará bajo la 
presidencia del Rey. 
Manifestó también el presidente que 
ayer tarde recibió la visita de la Comisión 
de Bélgica que se encuentra en Madrid. 
Los comisionados dieron al señor Dato 
las gracias por haber iniciado la suscrip-
ción en favor de la población civil de 
aquella nación. 
Tuvieron también frases de elogio para 
el marqués de Tillalobar, representante 
L A S E Ñ O R A 
Doña Cecilia Mazo Cárcoba 
Viuda de don Angel Lloreda 
falleció ayer a las cinco de la tarde, a la edad de 65 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. L P. 
Sas hijos don Angel, doña Luisa, doña Elena y doña Cecilia; hijos polí-
ticos doña María Barreda y don Antonio Lamerá; nietos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a los funerales, qne se celebrarán 
hoy, a las diez y media, «n la iglesia de San Fran-
cisco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar a las doce, desde la casa mortuoria, Alameda 
Primera, 6 5 8, al sitio de costumbre; favores por los 
cuales vivirán profundamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia 
de San Francisco. 
Santander, 27 de febrero de 1915. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda i.a, 22.—,Iel. 481—Servicio permanente 
L A S E Ñ O R A 
lia fallecido el día 26 de febrero de 1915 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES [', 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
S u esposo don F e d e r i c o de H a z a s A b a s c a l ; su h i jo don 
J o s é : h i j a p o l í t i c a d o ñ a A n g e l e s Ge. L a g o ; sobrinos, 
p r i m o s y d e m á s par ientes , 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible 
p é r d i d a , rogando encomienden a D ios s u 
a l m a y a s i s tan a los funerales hoy , a las 
diez, en l a i g l e s ia de S a o t a L u c í a , y a l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , a las once, desde l a 
c a s a m o r t u o r i a , Marce l ino S. de S a u t u o l a 
(antes Mart i l lo) , 7. 2.° , a l sitio de costumbre; 
p o r c u y o s favores q u e d a r á n reconocidos . 
Santander, 27 de febrero de 1915. 
E l duelo se despide en los sitios de costumbre. 
Funeraria de Manuel Blanco, Vclasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permaneníe 
Cirugía 
uiii/i general. 
Partos. Mermedades de la mujer. Vías u r l o a r l a i 
" AMÓS ESCALAKTH, 10. I." 
VICENTE AfiüINACO Q C U L I S ^ 
Consulta de diez a una y de fres m seis 
BLANCA 89 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAV FRANOSBOO, 13 —TODO EL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía g-eneral.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burfiros, 1, 2.° 
RICARDO RÜIZ D T P E L L O T 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
de España en Bélgica, por los excelentes 
servicios que ha prestado y presta en el 
desempeño de su cargo. 
Hablaron del Congreso internacional de 
Ciencias administrativas, que debía ha-
berse celebrado este año en Madrid y que 
por virtud de las actuales circunstancias 
ha sido suspendido indefinidamente. 
Anunció el jefe del Gobierno que el jue-
ves de la semana próxima se celebrará 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
del Rey, y no el lunes, como se había 
anunciado. 
Ha visitado al presidente el señor Azcá 
rate, conferenciando ambos sobre las elec-
ciones provinciales en León. 
También le han visitado el capitán ge-
neral de Madrid y una Comisión de abas-
tecedores de carne. 
Eata Comisión ha puesto en conocimien-
to del señor Dato que, con motivo de la 
exportación de ganado, la carne escasea 
y temen verse en la necesidad de elevar 
el precio de dicho artículo. 
Por último dijo el presidente que las no-
ticias de Marruecos no acusaban novedad. 
En Gobernación. 
Al recibir el señor Sánchez Gruerra a los 
periodistas, les dijo que en provincias rei-
naba tranquilidad. 
Añadió que al primer Consejo que cele-
bren los ministros llevará un decreto 
aplazando la celebración de las próximas 
elecciones provinciales en Canarias, de 
acuerdo con la Junta Central del Censo 
electoral. 
Las elecciones. 
E l ministro de la Gobernación ha confe-
renciado con el alcalde y el presidente de 
la Diputación de Madrid para preparar la 
candidatura de las próximas elecciones 
provinciales. 
Es probable que la candidatura quede 
ultimada esta noche. 
Una circular. 
Enterado el ministro de la Gobernación 
de que varios alcaldes han prohibido la 
salida de diversos artículos, ha redactado 
una circular mandando a las autoridades 
que se atengan a las disposiciones dicta-
das por el ministro de Hacienda para las 
subsistencias. 
Dice el ministro. 
E l ministro de Instrucción pública ha 
manifestado a los periodistas que en breve 
se publicará en la Gaceta el censo de los 
artistas que están premiados con medalla 
de primera clase. 
También ha dicho el conde de Esteban 
Collantes que se propone reorganizar las 
Escuelas de Comercio y de Artes e Indus-
trias. 
De conferencia. 
Hoy celebraron una conferencia el mi-
nistro de la Gobernación y el señor Gar-
cía Prieto, tratando de la candidatura de 
coalición para, las próximas slecciones. 
Los señores Sánchez Guerra y García 
Prieto llegaron a un acuerdo. 
Las Obligaciones. 
Hoy continuó la suscripción de Obliga-
ciones del Tesoro. 
Se suscribieron 1.463.500 pesetas. 
Se han interesado en la suscripción los 
pequeños capitales, como lo demuestra el 
haberse hecho 62 pedidos para la suscrip 
ción de hoy. 
Fragata en peligro 
Petición de auxilios. 
Próximamente a las diez de la noche de 
anteayer regresaba al puerto de realizar 
sus faenas de pesca el vaporcito de pare-
jas Victoria, propiedad del señor Pombo. 
Como a hora y cuarto de Cabo Mayor, 
los tripluantes del Victoria advirtieron 
que un barco de vela de gran porte hacía 
constantes señales demandando auxilio. 
E l Victoria forzó la marcha, acercán 
dose al costado del buque, que era la fra-
gata de vela de cuatro palos, de la matri-
bula de Christiansund (Noruega), Stein 
Sundi 
Casi al mismo tiempo que esto ocurría 
se acereó también al buque en peligro el 
vapor María Gertrudis, de don Francisco 
García, que había salido de este puerto 
con rumbo al de Gijón como a las seis de 
la tarde. 
E l Victoria y el Maria Gertrudis se dis-
pusieron a remolcar a la fragata, pero tu-
vieron la mala suerte de que faltaran los 
dos cabos que el primero echó a la Stein-
Sund. 
Avisando a la auíori 
dad de Marina. 
En vista de tales contratiempos y de la 
imposibilidad de dar remolque al barco 
noruego, el María Gertrudis siguió su 
rumbo y el Victoria entró en el puerto a 
toda marcha, atracando a la dársena de 
Puertochico sobre las tres de la madru-
gada. 
Inmediatamente el patrón del Victoria 
dió aviso de lo que sucedía en la Coman-
dancia de Marina, dísponiéndoee por ésta 
que le fueran prestados a la fragata los 
servicios que requería. 
Al efecto se prepararon los vapores Bus-
tamante y San José en tanto el Victoria se 
repostaba de carbón. 
Salida de tres vapores 
Listos ya los tres barcos, se hicieron a la 
mar a las cinco de la mañana, yendo en 
el Bustamante el práctico de guardia don 
Carlos Torre y el contramaestre del puer-
to don Manuel Yáñez. 
A toda máquina se dirigieron las embar-
caciones hacia Cabo Mayor, quedando 
sorprendidos sus tripulantes de no encon-
trar allí a la fragata noruega. 
Sospechando que ésta pudiera haber 
sido arrastrada por las mares, siguieron, 
sin embargo, los vaporcitos su acelerada 
marcha, logrando encontrar hacia las 
dieá, pero ya en franquía, a la Stein-Sund, 
quo se había alejado del puerto más de 30 
millas. 
Conducta Inexplibable. 
Los vapores se acercaron a la fragata, 
preguntando al capitán si. quería que le 
dieran remolque, pero el noruego evadió 
toda contestación a las preguntas que se 
le dirigían, concluyendo por abandonar el 
puente y meterse en su camarote. 
En vista de tan incorrecto proceder, que 
nadie se explicaba, el San José, el Victoria 
y el Bustamante regresaron al puerto, en-
trando el último el vapor de los prácticos, 
que lo hizo a las cinco y media de la tarde. 
Lo que se supone. 
¿Qué le había sucedido a la Steind Sund 
para reclamar primero auxilio con tanta 
urgencia y negarse luego su capitán has-
ta a contestar a las preguntas que se le 
hicieron? 
Los inteligentes en cosas de mar supo-
nen que a la fragata noruega, que había 
perdido parte del palo mesana, debió sor-
prenderle el temporal de los pasados días, 
y que aunque pudo librarse de él sin otras 
consecuencias que la rotura del palo y se 
guramente destrozándosela el velamen, el 
viento, que por la noche t ira hacia tierra, 
echaba sobre la costa a la Stein-Sund, por 
cuya circunstancia el capitán debió temer 
que el barco se estrellara contra las rocas, 
y para evitarlo hizo las señales en deman-
da de auxilio. 
Sin duda alguna, con los trabajos del 
Victoria se consiguió distanciar de la cos-
ca algo más a )a Stein-Sund, y el capitán, 
así que el vaporcito dirigióse al puerto 
a reclamar más auxilios, con el repuesto 
de velas que llevaría, y utilizando tam-
bién las viejas, barloventeó cuanto le fué 
posible hasta poner el buque en franquía, 
con lo que desaparecieron los temores de 
que pudiera ocurrir alguna desgracia a la 
fragata. 
Como el capitán de la Stein Sund, según 
ya hemos dicho, negóse en absoluto a con 
testar a cuantas preguntas se le hicieron, 
desconócese de donde procedía el barco, 
así como el punto adonde se dirigía. 
UM E S P A l O L AGREDIDO 
POB TELÉFONO 
MADRID, 26.—De Cádiz comunican la 
siguiente noticia: 
E l vapor Teodoro Llórente, que el miér-
coles pasado salió de este pu rto con di 
receión a Tánger, ha regresado a Cádiz, 
habiendo sido agredido durante el viaje 
por parte de los moros. 
E l miércoles, a las doce de la mañana, 
se hallaba a una milla de la costa, frente 
al lugar llamado Torre-Blanquilia, cuan-
do los de la cabila de Anghera hicieron 
una descarga de fusilería contra el barco. 
En aquel momento se hallaban en el 
puente el capitán don Juan Ezauerdo y el 
primer oficial don Santiago de Miguel, que 
resultaron ilesos, afortunadamente, aun-
que corrieron gran peligro, pues alrede-
dor de ellos se hallaron balas inscrustadas 
en el buque. 
E l leodoro Llórente se alejó de la costa 
y envió un radiosrrama al crucero Catalu-
ña, que estaba en Tánger, y otro al repre 
sentante de España en aquella ciudad. 
E N E L A T E N E O 
La palabra. 
Con este tema: «La palabra. Un poco de 
la historia, otro poco de la Psicología y 
un si es o no es de la poesía del lenguaje», 
pronunció ayer una hermosa conferencia 
el ilustre canónigo de esta ciudad don Pe 
dro S. Camporredondo. 
L a conferencia fué en extremo intere-
sante y en ella demostró una vez más su 
ilustración el señor Camporredondo, y fué 
dicha con un lenguaje conciso y elegante. 
Comenzó el conferenciante con un bri-
llantísimo exordio explicando su presen 
cia en el Ateneo y diciendo que un sacer-
dote debe estar siempre allí donde se dé 
culto a la virtud, lo mismo a los pies de un 
Crucifijo que en una sociedad represen-
tando la virtud cívica. 
Pasó al objeto de su conferencia y co-
menzó por hacer un estudio de las diferen-
tes escuelas que pretenden fijar el origen 
de la palabra, y dice que él no concibe al 
hombre mudo, falto de palabra, tanto ha-
blada como mímica, pero que no llega a la 
exageración de los epicúreos, que dicen 
que la palabra le es tan necesaria al hom-
bre como la respiración. 
Estudió después la Psicología de la pala-
bra, diciendo, entre otras cosas, que la pa 
labra es arbitraria, es decir, que no tiene 
significación precisa, pues una misma pa-
labra sugiere a los hombres distintos pen-
samientos. 
A mí—añade—se me figuran los Diccio-
narios como inmensos cementerios en los 
que están las palabras sin vida, y a los 
hombres que saben manejarlas e impri-
mirlas conceptos, como grandes profetas. 
Habló también de las enfermedades que 
privan del uso de la palabra, estudiando 
sus diferentes manifestaciones, y pasó a 
tratar de la música y de la armonía mu-
sical, diciendo que al hablar no es sólo el 
órgano vocal quien habla, sino todo el 
cuerpo, recordando el pugilato entre Ci-
cerón y Roscio; el primero, que quería ser 
superior en el ar te de la oratoria por la 
armonía de su acento, y el segundo por la 
música y expresión. 
Y terminó su conferencia deteniéndose 
a estudiar todo lo que estima la humani-
dad la palabra y repitiendo unas hermo-
sas frases de Ricardo León. 
DBD TEMPOBAD 
Según carta que tenemos a la vista, ade-
más de los destrozos que el último tempo-
ral ocasionó en la iglesia de Ambrosero, 
y de los que ya tienen conocimiento nues-
tros lectores, el viento arrastró en Cicero, 
S en la marisma que explota don Andrés abrillo, más de cien toneladas de arena 
cristalizada, dos lavaderos y el tejado de 
la oficina, calculándose que los daños no 
bajarán de 1 000 peeetas. 
En Bareyo, y en la hermosa finca pro 
piedad de los señores Palacio Lastra, el 
huracán derribó una cuadra, matando 
dos vacas holandesas de pura raza, cuyo 
costo se eleva a l.r̂ OO pesetas. 
Otros daños causó también el temporal 
en los pueblos de aquel Ayuntamiento, 
pero prescindimos de enumerarlos por lo 
escaso de su importancia y de su cuantía. 
Para díptítados províncíafe 
CANDIDATURA. MAUBIjáTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTONA-RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
S 
D E BARCELONA VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
F a l l e c i m i e n t o . 
MADRID, 26.-Esta tarde ha falleció 
la marquesa viuda de Alhama, madrem 
lítica del vizconde de Morata. ^ 
L a muerte de la ilustre dama ha «¡J 
.uv sentida. aai10 
POR TKLÉFOKO 
E l cierre de las Cortes. 
BARCELONA, 26 —Se ha publicado un 
manitiesto, firmado por los senadores y di-
putados regionalistas, pidiendo al pueblo 
que intervenga y fije su actitud sobre la 
reciente clausura de las Cortes. 
Dice el manifiesto que todos cuantos se 
interesen por el porvenir de Cataluña de-
ben pedir la reapertura del Parlamento. 
Un registro. 
La Policía ha her.ho un nuevo registro 
en la casa donde fué descubierta hace días 
una fábrica de moneda falsa. 
Hoy se encontraron nuevas cantidades 
en metálico y 200 pesetas en billetes de 
1.000, muy bien imitados. 
Un suicidio. 
En el cuartel de la calle del Consejo de 
Ciento se ha suicidado de un tiro en la ca 
beza un sargento de la Guardia civil. 
Nombramiento. 
E l párroco de la iglesia de Belén ha sido 
nombrado vocal de la Junta de repara-
ción de templos. 
Los regionalistas. 
E l regionalista señor Daiá no irá a la 
reelección en las próximas elecciones. 
E l partido tiene el propósito de nom-
brarle jefe de la minoría del Ayunta-
miento. 
E L R E Y EN SAN S E B A S T I A N 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 26 - E n el expreso 
llegó esta mañana Su Majestad el Rey, 
acompañado del marqués de Viana 
En la estación le esperaban las autori 
dades civiles y militares, el Ayuntamiento 
y la Diputación en pleno y gran número 
de Comisiones de todos los cuerpos y enti-
dades de la población. 
Después de saludar a los que le espera-
ban salió don Alfonso al patio exterior de 
la estación, donde se había congregado el 
público, que le aplaudió con entusiasmo. 
E l Rey se dirigió al hotel Reina Cristina, 
donde sólo permaneció cinco minutos, el 
tiempo indispensable para cambiar de ga-
bán y sombrero, y seguidamente salió con 
el marqués de Viana, recorriendo a pie 
varias calles de la población. 
Al pasar frente al Club Cantábrico, un 
grupo de reclutas del regimiento de Sici-
lia, que en él había, formaron en dos alas 
para saludar al Monarca. E l Rey pasó des 
cubierto y sonriente, saludando a los 
quintos que así le tributaban honores. 
Don Alfonso se trasladó a Miramar, don-
de inspeccionó las obras oue se están rea-
lizando y a la una regresó al Hotel, donde 
almorzó con el marqués de Viana, el señor 
Quiñones de León, que llegó hoy de París, 
y el gobernador civil marqués de Atarfe. 
Por la tarde paseó el Roy en automóvil 
y regresó a las cinco al Hotel. Allí tomó el 
té y se retiró a sus habitaciones. 
En el sudexpreso de las once y media 
de la noche llegó el doctor Moore. 
Se cree que el Rey regresará a Madrid 
el próximo lunes. 
la silvitije Mül 
MADRID, 26 —Comunican de Badajoz 
que según los informes que se reciben de 
Lisboa, el Gobierno trata de oponer todas 
las dificultades posibles para conseguir 
que no se reúna el Parlamento. 
La resolución del Gobierno de conceder 
el voto a los militares ha producido exce-
lente efecto en el ejército. 
Numerosos oficiales tratan de organizar 
una manifestación en honor del presi-
dente. 
S a r a B e r n ñ a r d í . 
MADRID, 26 —Comunican de Burdeos 
que la eminente trágica francesa Sara 
Bernhardt, recientemente operada en una 
pierna, continúa en estado satisfactorio. 
L a gran trágica recibe constantemente 
cartas y telegramas de los poetas, escrito-
res y artistas más famosos de todo el mun-
do, interesándose por su salud. 
Entre los últimos telegramas recibidos, 
figura uno de la Reina de Inglaterra, que 
dice así: 
«Con profundo dolor me he enterado de 
a desgracia que os aflige y participo vi-
vamente de vuestras penas, en las que 
también toma parte Inglaterra, deploran-
do la mala suerte de la artista más gran-
de del vemnáo.—Alejandra » 
Sara Bernhardt ha contestado al real 
despacho con otro telegrama que dice así: 
«Señora: E l primer instante que los mé-
dicos me conceden para pensar, ae los de-
dico a Vuestra Majestad, para expresarle 
mi gratitud. Espero de vuestra bondad 
que me dejéis besar vuestras reales ma-
nos.—/Stora Bernhardt * 
L a eminente trágica ha podido recibir 
las visitas de algunos amigos y admira-
dores, a quienes ha hablado de sus pro-
yectos artísticos para el porvenir. 
Espera estar curada en el mes de marzo. 
Entonces se celebrará la reapertura de su 
teatro, representándose E l aguilucho y La 
princesa lejana. 




' Esta tarde han volado sobre Madrid ya 
rios aeroplanos de la Escuela militar d. 
Cuatro Vientos. ' 
Los vuelos han sido presenciados nw 
numeroso público. m 
El general Luque. 
Se encuentra muy mejorado del acci 
dente que sufrió hace días, el director dj 
la Guardia civil, señor Luque. 
E l señor Bethencourt. 
Esta tarde ha sufrido un nuevo 
el doctor Bethencourt. 
L a gravedad del enfermo ha aumentado 
sensiblemente, temiéndose uo fatal r 
lace. 
L a crisis económica. 
Comunican de Soria que en el r, 
Almaza ha sido reconcentrada la Goardii 
civil, por temor a posibles alteracionesdd 
orden público, motivadas por la 
económica. 
Los obreros han celebrado una manif J 
tación pidiendo trabajo. 
E l alcalde ha reunido en el Ayunta 
miento a las autoridades para exnonerliil 
la situación por que atraviesa la clase trjj 
bajadora. 
Se acordó que, para aliviarla en 
ble, se autorice la corta de leñas 
monte y se active la < jecución dei 
obras municipales. 
Las noticias de Huesca dicen qnei 
agrava la crisis económica. 
Una Comisión de obreros ha visitado íl| 
gobernador civil para pedine que sedii 
ja al Gobierno solicitando la ejecución i 
algunas obras. 
Desde Badajoz telegrafían que en di 
partido de Cabeza de Bue> la crisis obrertl 
es gravísima, habiéndose celebrado iiu| 
manifestación, en la que formaron 
700 obreros desocupados. 
En el Ayuntamiento se ha -
una reunión de los mayores contribuya 
tes, los cuales están facilitando alimeafflj 
a las familias obreras desde hace 
días. _ 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultramíj 
rlnos las «alecrías» marca Ulecla, 
£fotas palatiaas. 
POB TELÉFONO 
El viaje de los Reyes. 
MADRID, 26.—Se asegura que los..-, 
no emprenderán el viaje a Andalucía Mi 
ta el 4 o el 5 de marzo. 
E l Domingo de Ramos se encontrarfi 
ds regreso en Madrid. 
Acompañarán a los Reyes en sn 
la infanta doña Luisa y los infantesdnj 
Carlos y don Alfonso. 
Un concierto. 
Esta tarde se reunieron en Palacio, íj 
hora del té, todas las personas de laOT 
lia real. 
Las augustas personas oyeron un 
cierto que dió en su honor la eminec' 
cantante señora Galli Curci. 
S e c c i ó n n e c r o í ó g H 
Hondamente conturbados por la d-
so 1 adora desgracia, tenemos que coffl̂ J 
car a nuestros habituales lectoresj 
triste noticia: la respetable damad 
sefa Casuso González de Hazas, ex 
señora en la que se vinculaban te 
virtudes y todos los generosos arraDJ» 
que suele atesorar el magnánimo cor̂ v 
de la mujer española, entregó ayer8i 
ma al Señor, fortalecida con los an»11" 
espirituales y la bendición apostólic8'•,, 
EL PUEBLO CÁNTABRO se asocia djl .1 
corazón al general duelo producía0 
Santander por esta sensible e i^PjL 
pérdida, y al rogar a sus favorecea» 
que eleven al Cielo una plegaría n 
alma de la bondadosa señora qa.68, 
de abandonar el mundo de los vivo» 
dejar en él más que hondos afectos," 
dos al calor de la práctica de los nou. 
mos sentimientos que siempre aloeií 
finada dama cuya muerte lloramo8) 
su pésame más sentido a los famillJ,.D 
la inolvidable doña Josefa Casusou 
lez de Hazas, haciendo especialís^gnii 
ción de su viudo don Federico de Je: 
Abascal, hijo don José y proxioio 
señor marqués de Hazas, nuestro e11 
ble amigo. 
** * 
También ha dejado de existir ® 
población la virtuosa y caritati^' 
doña Cecilia Mazo Cárcoba, *lK 
muerte muy sentida por las excep̂ ' 
cualidades que adornaban ala»11' 
fué en vida modelo de cristianas 65 
y de madres ejemplares. . .¡al 
Con su hijo el dinutado V™*) \ 0 
Angel e hijo político don Antonio 
con quienes nos unen estrechos i ^ 
una sincera amistad, así comocpu 
de lo-» allegados de doña Cociii»,, 
Cárcoba, compartimos el hondoa"^ 
les embarga por lo sensible de la 
cia que acaban de experimentar^ 
Dicen de 
emán ha 
^vig la p 
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ñón en los precios de las subsis 
ha producido en Inglaterra mani 
tend*18 /ta Jo ya gue no alarma, y el Oo 
fiesto 'mentantes del país hanjuz 
bierno V eXaminar la cuestión y ex-
gado neceSi1ldoie y alcance ante el públi 
poner su^ ^ ^ Comune8 dedicó una re-
la CAmarón a examinar el asunto, y el p r i 
ciente sesi A8quüi expU8o datos 
mer Oraciones, de los cuales se detpren 
y conj ñtuación no es tan grave como los 
M tue.l8 han supuesto. 
Ves te una hora estuvo hablando y de 
^nnamientos dedujo gue la elevación 
cios es realmente inferior a lo gue 
delosprena8 bien informadas y sensatas 
laS al estallar la guerra, y gue el ac 
freVier0'el de los precios no rebasa y aun es 
W1 ̂  pr0ductos más bajo gue el al-
enĴ d0 en alguna época en gue nadie tur-
^ Z i d o e l trigo, la harina, la carne, el 
yel carbón como los principales ar 
fZnecesarios para la vida, resulta gue 
" Z d o del primero se ha elevado en un 72 
m el de la harina en 75, el de la carne 
•por 
\ inglesa en 
6, el de la extranjera en 12, el del 
2En la época a gue mister Asguith aludía 
egó a aumentar el precio del trigo y la ha-
azúcar en 72 y el del carbón en 15. 
"Sfífí v 68 por 100, respectivamente; 
¡de la carne, en 12 y 19, según gue fuera 
Ixglesa o importada; el del azúcar, en 43, y 
'el del carbón, en 14. 
Advirtió el primer ministro gue los ali-
entos de la Oran Bretaña llegan del ex 
lavjero, y que el Gobierno no puede imitar 
al alemán y establecer el monopolio, y ex 
msó su confianza en gue el poder de la Ar-
lada, indiscutible e indiscutido, permit irá 
\ . ia Marina r.,ercante continúe aprovi-
sionando el mercado, a pesar de gue los 
llardanelos no permite por ahora importar 
roductos de Rusia. 
Un diario inglés hace constar gue un mes 
espués de la declaración de la guerra el 
fConsejo federal de reserva recibía informe 
i que los Bulados Unidos debían a Ingla-
radeéúa 50 millones de libras esterli-
ms en cuenta corriente, y probablemente 
otro tanto al resto de Europa, 
los banqueros creen ahora gue esta deu-
ha sido totalmente liguidada merced a 
is compras hechas en Norte América por 
i beligerantes. 
Acaso por la primera vez en su historia 
Estados Unidos son una nación aeree-
'a. 
Hasta el presente, siempre se hallaban en 
muy importante con Europa; pero si 
t declaraciones de los bangueros son exac 
s,\as deudas existentes han sido satisfe-
s; y como las compras por orden de los 
hbiernos europeos continúan y hay dismi-
íííctdn en las importaciones de Europa, to-
i conñuye para una acumulación enorme 
'.a éditos en favor de los Estados Unidos. 
En los Circuios financieros norteameri-
anos se hace constar con satisfacción gue 
my pocos valores de aguel país han sido 
Udos en Europa, y gue no hay temor de 
|iie cantidades considerables de tales valo-
¡puedan ser lanzadas al mercado sin con-
ición al precio. La liguidación de los 
llores extranjeros se efectúa en los mérca-
os norteamericanos de una manera pru-
üe, para no deprimir sus cotizaciones. 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Las pérdidas. 
Dicen de Copenhague que el Gobierno 
|lemán ha prohibido a los periódicos de 
Jesvig la publicación de los muertos, he-
1 o desaparecidos en los teatros de la 
ierra. 
El carbonero «Downshire». 
De Londres dicen que, según noticias 
âdas del Condado de Doun, han llega-
'*labatlíade Dumirum los tripulantes 
' carbonero ingléa Downshire, de la 
jpañía Eats Downshire Shipping Com-
que el Downshire navegaba a 
iv /f18 mm&B de ia iala Mau, cuando 
1 í m b m a r i n o . qae se supone fuera 
El p ' • ' 
e i ltan del carbonero se negó a de-
!,„ 'a marcha de su buque; pero el ene-
:S maparó tres cañonazos, y entonces 
^ i n g l é s paró la máquina. 
sbot?111̂ 1011 reCÍbÍÓ orden de ocupar 
neo i8 aProximar8e al submarino. 
nombres de la dotación de éste y un 
ondPoJf8ar011 a bordo del Downshire, 
ElvaD aron al&aDaB bomba8. 
ilnnt0B 86 f aé a pique en muy Pocos 
^arca^A de pesCa dió remolque a la 
^biW?1 donde iban ^s tripulantes 
^e nn T r U í d 0 ' y la condujo a la ba-
^mdmm.Hai condado de Deun. 
Prín 
lrttm, del 
^ ciPe alemán muerto. 
1Í8tencLCOinUnÍCan que 8e a8eeiira con 
íWl îo d ^ 61 COnde Bassewitz-Levet-
'h6r,Danon umÍlitro de Mecklumburgo 
^a. ha siri 0 del PrínciPe Oscar de 
1 la gae^a 61161 tQ&tT0 0rien' 
Jeiarde^a, Merclcr-
0 catóiic0 r / 61^^^11 (iue ei perió-
^enalMp andé8 Tijd 
ll)0(lido sali ^ler' arzobÍ8Po de Malinas, 
f^^do Darr • Bn diócesis y ha sido 
* * * * orlnn1^ BrU8ela8 yTournai, 
á t i cos . en re8olver asuntos 
1 b0n0S ^ P9"-
^ ^ ^ h a r ^ 8 ^ CoPenhague di-
Atribuidos los bonos 
r ^ ^ d o m i ^ r * recibidoa primera 
C1110' carta dándole 
derecho a la adquisición de 1.750 gramos 
de pan por semana, que podrán tomar en 
una o en varias veces. 
Cartas idénticas se han dirigido a cada 
miembro de la familia imperial y a todo 
el personal de Palacio, porque no se hu 
hecho diferencia alguna, por orden del 
Emperador, entre el Kaiser y el último de 
sus subditos. 
Los rusos rechazados. 
Noticias recibidas de Constantinopla di-
cen que los turcos han atacado a las fuer-
zas rusas destacadas en la región Este de 
Anatolia. 
E l combate fué bastante encarnizado y 
terminó con la derrota de los rusos, que 
sufrieron grandes bajas y dejaron en po-
der de los turcos gran cantidad de pertre-
chos de guerra. 
E l parte oficial del Estado Ma-
yor austríaco, dice así: 
«En. la Polonia, la si tuación es 
estacionaria. 
En laGralitzia occidental se han 
librado acciones cuyo resultado 
ha sido expulsar a los rusos de va-
rios puntos de apoyo que ocupa-
ban al Este de Cryhow. Los rusos 
han perdido 600 hombres, que han 
caído prisioneros, y seis ametra-
lladoras. 
En los Cárpatos , las grandes 
nevadas han impedido de nuevo 
las operaciones estratégicas . La 
situación no ha cambiado. 
Continúa, con éxito para las ar-
mas austr íacas, el combate que 
se libra al Sur del r ío Dunister. 
En las batallas libradas los días 
21 y 22 de febrero, los rusos han 
dejado en nuestro poder 10 oficia-
les y 4.347 soldados. 
En la Bukovina reina comple-
ta tranquilidad.» 
Campamento bombardeado. 
Telegrafían de Londres diciendo que> 
según telegrama publicado por la Agen-
cia Reuter, varios buques de guerra fran-
ceses e ingleses bombardearon el día 10 
del actual el campamento turco situado en 
la costa, frente a Tenedos. 
Añade la noticia que los turcos contes-
taron con más éxito del que era de espe 
rar al ataque de los buques de guerra. 
Rebelión en Bohemia. 
Comunican de Atenas que la orden dic-
tada por el príncipe de Windischgraetz, 
relativa a la incorporación a filas de los 
jóvenes de 19 años, ha sido mal acogida. 
Los jóvenes a quienes alcanza la orden 
se negaron a acudir al Ayuntamiento pa-
ra inscribirse, y la Policía, ayudada por 
la tropa, procedió a su detención. 
Los periodistas tchecos organizaron una 
reunión secreta, que fué denunciada a la 
Policía, y ésta la disolvió, deteniendo a 37 
intelectuales tchecos. 
Posteriormente se ha registrado una 
nueva manifestación, que fué di suelta por 
la gendarmería montada, la cual dió va-
rias cargas, causando bastantes heridos. 
Amenaza a los neutros. 
Telegramas recibidos de La Haya dicen 
que el periódico La Gaceta de Colonia pu-
blica un artículo que titula «Medios de 
gtierra», y cuyo contenido encierra una 
amenaza para las naciones neutrales que 
esperan el momento de pescar en agua 
turbia. 
En el artículo se dice que Alemania sa-
brá acordarse de ello cuando llegue el mo-
mento de arreglar cuentas. 
Esta amenaza parece dirigirse princi-
palmente a Holanda y América. 
Graves disturbios en San Peters-
burgo. 
Las noticias que se reciben de Boma con 
referencia a otras de San Petersburgo, de-
jan entrever que en esta última población 
reina gran excitación socialista y se han 
registrado graves disturbios, en los que 
ha tenido que intervenir la Policía. 
Parece que los ánimos se hallaban soli-
viantados entre el elemento socialista, de-
bido a las persecuciones de que se hacía 
objeto por el Gobierno a las figuras de más 
relieve del partido. 
L a detención de cinco miembros de la 
Duma y diez y ocho obreros socialistas 
colmó la medida, y dió lugar a que el par-
tido exteriorizara su disgusto y anuncia-
ra su propósito de laborar a favor de la 
pronta terminación de la guerra. 
Así las cosas, llegó el momento de verse 
ante el Tribunal la causa instruida contra 
los diputados y obreros socialistas acusa-
dos de enemigos del régimen, y para pre-
senciarla se congregó un público numero-
so, compuesto en su mayoría de afiliados 
al partido. 
Cuando apareció el coche celular, y 
como si obedecieran a una consigna dada, 
cuantos formaban entre la multitud se 
lanzaron sobre el vehículo, con objeto de 
poner en libertad a sus compañeros pre-
sos. 
L a lucha que se entabló fué grande y 
sangrienta. L a actitud del público obligó 
a la Policía que custodiaba a los presos a 
cargar y a hacer uso de las armas de fue-
go para imponerse. 
Las noticias no dicen el número de víc-
timas que resultaron de la contienda, pero 
afirman que son muchas. 
Estas noticias, al ser conocidas en Roma, 
han causado honda impresión en los so-
cialistas italianos. 
Buques hundidos. 
Telegrafían de Amsterdam que, a juz-
gar por las informaciones que se reciben 
de diferentes puntos de los países belige-
rantes, los alemanes despliegan gran acti-
vidad en el bloqueo de las costas inglesas 
torpedeando y hundiendo cuantos buques 
mercantes hallan al paso. 
Un telegrama de Londres dice que a la 
lista de los buques mercantes hundidos 
hay que añadir el Río P a r a n á y el Har-
palión, los cuales fueron torpedeados a la 
altura de Bcouty Head. 
Se ignora en qué condiciones fueron ata-
cados estos vapores; pero es de suponer 
que lo f aeron rápidamente, por que pere-
cieron todos los tripulantes, menos tres. 
L a Agencia ^Reute transmite otra noti-
cia diciendo que cerca del puerto de Scar-
borough se ha ido á pique el vapor inglés 
Deptsord, suponiéndose que faé torpedea-
do por un submarino alemán. 
Descarrilamiento. 
Llegan noticias de San Petersburgo de 
que uno de los trenes militares alemanes 
ha descarrilado en las proximidades de 
Lovic. 
E l descarrilamiento fué seguido de una 
terrible explosión que se produjo en varios 
vagones que conducían municiones y ma-
terial de guerra. 
A consecuencia del descarrilamiento 
han resultado muchos soldados alemanes 
muertos y heridos. 
L a ofensiva rusa. 
Telegrafían de Amsterdam que las noti-
cias recibidas de Berlín confirman que la 
ofensiva rusa ha quedado definitivamente 
contenida, y que los germanos se fortifi-
can en el terreno que ocupan actual-
mente. 
E l Estado Mayor alemán confía en po-
derse mantener en dichas posiciones y 
contener a las fuerzas rusas en tanto que 
se lleva a cabo una vigorosa ofensiva en 
el teatro occidental, guardándose gran 
reserva acerca del objetivo principal que 
se perseguirá. 
A pesar de esta reserva, se asegura que 
el objetivo será Calais. 
Noticias posteriores dicen que diaria-
mente salen tropas que atraviesan Lovai-
na con dirección al frente francobelga. 
En las poblaciones importantes del Bra-
vante y del Luxemburgo belga se ha-
llan concentrados grandes contingentes de 
tropas, que se asegara tomarán parte en 
la ofensiva que se prepara. 
Del bloqueo. 
De Roma dicen que el Gobierno alemán 
ha contestado a la nota que el italiano le 
ha dirigido con motivo de la declaración 
del bloqueo a las costas inglesas. 
L a nota contestación está redactada en 
términos muy corteses y dice que Alema-
nia respetará el pabellón italiano, tenien-
do en cuenta las amistosas relaciones que 
siempre han tenido ambas naciones. 
Un premio. 
Dicen de París que, con objeto de esti-
mular a los aviadores y artilleros encar-
gados de los cañoneos contra los «zeppe-
lines» y aeroplanos, el marqués de Orna-
no ha creado un premio de cinco mil fran-
cos, que se adjudicará al aviador o arti-
llero que haga aterrizar en territorio fran-
cés un «zeppelin». 
E l suministro de víveres. 
Cablegramas recibidos en Londres de 
Washington dicen que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha enviado una nota a los 
Gobiernos de la Gran Bretaña y Alema-
nia, estableciendo bases para el suminis-
tro de víveres a las poblaciones civiles de 
los países beligerantes y respecto al ata-
aue de los submarinos a los buques neu-
trales. 
Acerca del contenido de las notas, que 
se dice son iguales, se guarda gran reser-
va, pues los miembros del Gobierno n ida 
han querido decir de ellas. 
Esto no obstante, se sabe que las propo-
siciones han sido sugeridas por el presi-
dente Wilson y que las notas han sido di-
rigidas con carácter confidencial a log em-
bajadores yanquis en Londres y Berlín, 
para que las entreguen a los ministros de 
Negocios extranjeros de los referidos paí-
ses. 
Se ha sabido también que las notas son 
de gran importancia, pero que de ningún 
modo constituyen una contestación a las 
de la Gran Bretaña y Alemania, si bien 
tratan del mismo objeto. 
Se cree que las proposiciones compren-
den la vigilancia y distribución de vive-
res a la población alemana, bien por los 
cónsules americanos o p o r Sociedades 
americanas. 
Más barcos á pique. 
Un telegrama de Folkestone dice que el 
navio inglés Oatby, que había salido de 
Londres para Cardiff, ha sido echado a pi-
que, delante de Folkestone, por un sub-
marino, salvándose la tripulación. 
Otro despacho de Eastbourne dice que 
ha sido echado a pique otro buque de 1.800 
toneladas. 
Mina destruida. 
Dicen de S^okolmo que un barco de la 
flota rusa ha destruido a cañonazos una 
mina flotante colocada cerca de Hande. 
E l servicio de Inglaterra a Francia 
Según un telegrama de Paria, el blo-
queo alemán no impide que el servicio de 
pasajeros entre Inglaterra y Francia se 
siga haciendo con regularidad. Los bu-
ques salen y llegan a los puertos como 
siempre. Ha desaparecido ya la excita-
ción que había en el primer viaje. 
Pérdida de un vapor armado. 
Según telegramas recibidos de Londres 
se da por segura la pérdida del vapor 
mercante Claumonaughten^neB desde el 3 
del corriente no ae han vuelto a tener noti-
cias, a pesar de las continuas pesquisas 
que se vienen realizando. Este buque lle-
vaba a bordo 20 oficiales y 260 soldados. 
Los espías condenados. 
sos Moreau, por espionaje, después de fu-
silar al marido ha conmutado la pena de 
la mujer por la de 50 años de prisión, de 
los cuales 20 serán de trabajos forzados. 
E l oro yanqui. 
Los banqueros alemanes de los Estados 
Unidos trabajan para conseguir un em-
préstito de 50 millones de dollars para el 
Gobierno alemán. Este empréstito ha sido 
pedido por el Kaiser y dicen dichos ban-
queros que aún se podrá conseguir uno de 
mucha más cantidad. 
E l parte oficial facilitado por el 
G-obierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Continúan las acciones en el 
Valle del Mosa. 
Cerca de Jumelle Vornes, los 
franceses destruyeron un res-
guardo construido por los alema-
nes para sus ametralladoras. Tam-
bién destruyeron una trinchera 
alemana. 
En el bosque de L a Brulé, de la 
selva de Apremont, fueron desar-
madas varias comunicaciones en-
tre las trincheras alemanas, su-
friendo grandes pérdidas el ene-
migo y dejando sobre el campo 
muchas herramientas. 
Los belgas han recuperado va-
rias trincheras que hab ían perdi-
do anteriormente. 
En Bélgica, los ingleses recha-
zaron un ataque a lemán y gana-
ron cien metros de terreno en el 
camino de L a Bassee. 
En el valle de L a Bassee la ar-
tillería alemana demostró mucha 
actividad. 
Por la tarde, las ba ter ías ene-
migas fueron reducidas al silen-
cio.» 
L a alimentación en Alemania. 
Según telegramas de Copenhague y 
Amsterdam, la situación alemana, en lo 
referente a la alimentación, va empeo-
rando. 
E l Gobierno—dicen—impondrá la dis-
triboción de las carnes y patatas por me-
dio de vales, como ha hecho con lo del 
pan, lo que da lugar a las protestas de los 
obreros. 
Añaden que los agentes alemanes están 
comprando perros para fabricar salchi-
chón, y que el canje de los bonos de pan 
está dando lugar a verdaderas luchas, en 
las que más de una vez ha tenido que in-
tervenir la Policía, resultando heridos ni-
ños y mujeres. 
L a guerra aérea. 
E l corresponsal del lyd en Eeluse dice 
que los aviadores alemanes intentaron 
volar sobre el campo de aviación situado 
entre Thouront y Ostende, pero que los 
aviadores ingleses se elevaron sobre ellos, 
haciendo caer a dos, causando importan-
tes averias en otro y matando a siete ofi-
ciales alemanes. 
L a defensa nocturna de París. 
Un despacho de París dice que ocho 
aviadores volaron en la noche del lunes 
sobre la capital a distintas horas y a una 
altura media de 1.200 metros. 
Uno de los aviones franceses, que con-
ducía el jefe del servicio de aeronautas, 
llegó a una altura de 1.800 metros, mar-
cando el termómetro una temperatura de 
11 grados bajo cero, dando varias vueltas 
sobre la capital. 
Estos aeroplanos vuelan en la más com-
pleta obscuridad; únicamente llevan unos 
pequeños aparatos que se encienden a in-
tervalos para que puedan distinguir los 
oficiales los aparatos. Este servicio está 
admirablemente organizado. 
Rusia construye vías férreas. 
Dicen de San Petersburgo que el Conse-
jo de ministros ha acordado la concesión 
de un crédito de 3.600.000 rublos para la 
construcción del ferrocarril de Kom a 
Kola. 
También se proponen construir un fe-
rrocarril que vaya desde Arkhangel a 
Wolodja. 
Estas construcciones tienen por objeto 
asegurar al comercio ruso una vía com-
pletamente libre. 
Vapores alemanes capturados. 
De Londres dicen que el vapor Kame-
r im, que fué capturado por un buque de 
guerra británico, ha sido declarado buena 
presa por el Tribunal de presas. 
Alemania e Italia. 
Dicen de Roma que la respuesta dada 
por Alemania a las observaciones del Go-
bierno, de Italia sobre el bloqueo de Ingla-
terra, está concebido en los mismos tér-
minos que las notas remitidas a otros paí-
ses neutrales.] 
En dicha respuesta se dice que Alema-
nia respetará el pabellón italiano dadas 
las relaciones de amistad que existen en-
tre los dos países. 
Cambio de embajadores. 
Dicen de New-Tork que el barón von 
Trentler, antiguo ministro de Prusia en 
Munich, irá en breve a suceder al conde 
de Bernsdorff en la Embajada de Alema-
nia en Washington, a causa de las' torpe-
zas por él cometidas. 
Nuevas minas. 
Un telegrama de Copenhague dice que 
una flotilla de barcos de pesca alemanes 
ha pasado por Skaw en la noche del mar-
tes, dirigiéndose hacia el Oeste. 
Noticia desmentida. 
Un despacho oficial de Viena comunica 
que no es cierta la noticia de que una es-
cuadrilla de torpederos austríacos apre-
sara a dos vapores italianos cargados de 
trigo, y los condujera a Trieste, donde se 
dijo que las autoridades austríacas habían 
exigido a los comandantes de los buques 
apresados la entrega de 5.000 francos a 
cada uno, como indemnización. 
En Rusia. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que se ha encontrado a un general del Es-
aproximan a Varsovia con numerosas fuer-
zas y que los enemigos se proponen de-
fender la población con ardor, pero el ata-
que alemán es tan impetuoso que parece 
una avalancha. L a toma-de Varsovia anun-
ciará un cambio de la campaña en favor 
de Alemania. Debemos, pues,—añade—es-
tablecernos y hacernos fuertes sobre las 
riberas del Vístula y emplear toda nues-
tra potencia militar. iVarsovia debe ser 
tomada! 
Religiosos expulsados. 
Un despacho de Atenas dice que obede-
ciendo órdenes recibidas de Constantino-
pla, y por instigación de la Embajada de 
Alemania, el wali de Smirna ha decretado 
la expulsión de los religiosos pertenecien 
tes a los países neutrales. 
Noventa y siete religiosos franceses han 
salido para el Píreo. 
Sigue el fuego. 
También dicen de Atenas que la escua-
dra franeoinglesa continúa bombardean-
do los fuertes de los Dardanelos. 
Por la tarde se retiraron al abrigo de 
las islas Enedos, pudiéndose apreciar que 
tres de ellos habían sufrido averias. 
¥ n periódico afirma que los rusos están 
preparando un fuerte ejército en Odessa, 
que será desembarcado en la costa del 
mar Negro, para atacar a Constantinopla. 
Los turcos activan la fortificación del 
Bósforo. 
Ofrecimiento patriótico. 
Comunican de París que Clara Windsor 
ha ofrecido un donativo de dos mil libras 
de tabaco para los prisioneros franceses 
internados en Alemania. 
Hecha la consulta a la Cruz Roja de Gi-
nebra para saber si el tabaco podía ser 
repartido entre los prisioneros, la contes-
tación ha sido afirmativa y Clara Wind-
sor embarcará en seguida en el Havre, em-
prendiendo el viaje para hacer la entrega 
del donativo. 
A la cárcel. 
También dicen de París que el conseje-
ro Rafael Normand ha sido detenido y en-
carcelado como autor de la malversación 
de 700.000 francos destinados á la cons-
trucción de hoteles en Inglaterra. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán : 
«No se tienen noticias de nin-
guna operación en ninguno de los 
dos frentes. 
Los informes oficiales rusos tra-
tan de desvirtuar la victoria de 
los alemanes en los lagos masú-
ricos, diciendo que las bajas su-
fridas por los rusos no fueran im-
portantes. 
Para dar idea de ellas, el alto 
mando a lemán cita solamente la 
graduación de los generales rusos 
que cayeron prisioneros, y que es 
la siguiente: 
Del 10.° Cuerpo de ejército: su 
comandante general, el general 
jefe de la art i l lería, el comandan-
te general de la 26.a división y el! 
de la 1.11 brigada de infantería, i 
Del tercer Cuerpo: el coman-: 
dante general de la 27.a división, i 
el general jefe de la art i l lería, el | 
comandante general de la 2.a bri-1 
gada de infantería, el de la 63.a 5 
división de reserva, el de la 1.a 
brigada de infanter ía y el de la 
brigada de la 1.a división sibe-
riana.» 
Más buques a pique. 
Comunican de Londres que, según un 
despacho de Portsmonth, el vapor inglés 
Westernaat se ha ido a pique, ne se sabe si 
torpedeado por un submarino o a causa 
del choque con alguna mina. 
L a tripulación fué salvada. 
E l general Pau aclamado en Ru-
mania. 
Dicen de Bucarest que al penetrar el 
general Pau en Rumania fué entusiástica-
mente aclamado por los pobladores. 
De Roustchonk ha llegado a Guorgio 
una grandiosa manifestación en la que se 
vitoreó al general al son de La Marsellesa, 
y las mismas manifestaciones se le hicie-
ron en Filarent. 
En la capital de Bucarest salió a recibirle 
el ministro de Francia y el personal de la 
Legación, siendo saludado por el antiguo 
ministro de la Guerra con un entusiasta 
y patriótico discurso, al que contestó el 
general Pau con breves palabras. 
¿El transporte hundido? 
De Berlín afirman que el día 23 un sub-
marino alemán echó a pique al vapor in-
glés Melbourne, que conducía 1.800 hom-
bres a bordo. 
Para que naveguen. 
Noticias de Copenhague dicen que mu-
chas Compañías navieras dinamarquesas 
y noruegas han tenido que aumentar el 
sueldo a los marinos y además contratar-
les un importante seguro de vida, para 
que se decidan a efectuar la navegación 
por el mar del Norte. 
La acción de los submarinos. 
En los centros marítimos de Washing-
ton se comenta mucho la intensa acción 
que están realizando los submarinos y se 
conviene generalmente en que Inglaterra 
ha menospreciado esta nueva arma de 
combate y en sus presupuestos navales 
no ha incluido ninguna defensa contra 
ellos. 
De aquí la gran decepción que se obser-
va en toda Inglaterra al apercibirse de 
que no basta su poderosa escuadra a ga-
rantizarle el completo dominio del mar. 
E l parte de French. 
E l telegrama que el general French ha 
dirigido al ministro de la Guerra dice: 
E l mal tiempo dificulta las operaciones. 
En los últimos días no se ha operado 
ningún cambio en la situación. 
Los aviadores ingleses continúan sus 
vuelos con excelente resultado para la de-
terminación de las posiciones del enemigo. 
Los efectos del bloqueo. 
E l Almirantazgo británico ha publicado 
una nota diciendo que los efectos del blo-
queo alemán son casi nulos. 
Durante la primera semana de bloqueo 
han llegado a Inglaterra 706 buques y han 
salido de sus puertos 26$. 
Sólo se han hundido ocho y de ellos uno 
a consucuencia de haber chocado con una 
mina. 
L a prensa francesa. 
Telegrafían de París que la prensa co-
menta la nota enviada por Wilson a In-
glaterra, y dice que no obstante los bue-
nos deseos del presidente yanqui, el Go-
bierno inglés no aceptará su propuesta, 
que equivaldría a que los aliados abrie-
ran el circulo que encierra a Alemania y 
ésta pudiera efectuar mejor sus correrías. 
Manifestaciones guerreras. 
Comunican de Roma que, después de 
un discurso del diputado Giulio Bordin, 
se formó en Palermo una manifestación 
de intervencionistas, que recorrió varias 
calles dando gritos contra Austria. 
Dicen los rusos. 
E l Estado Mayor ruso ha publicado un 
parte que dice: 
«En el sector del Vístula siguen progre-
sando los rusos. 
En la orilla derecha del Narew sigue el 
combate, siendo rechazados los alemanes, 
como igualmente en la orilla izquierda del 
Vístula. 
E n Galitzia los austríacos han sido des-
alojados de sus posiciones. 
"De Castefla Vétala". 
Hoy se pondrá a la venta el segundo to-
mo de las obras completas de don José 
María Aguirre y Escalante, el peregrino 
ir genio montañés malogrado cuando su 
juventud, su cultura y su entusiasmo pro-
metían obras que hubieran dado días de 
gloria a las letras patrias. 
E l nuevo libro de Aguirre y Escalante 
contiene numerosos artículos, que refiejan 
las impresiones del autor al través de las 
viejas ciudades castellanas y ante la con-
templación de sus monumentos históricos. 
Lo avalora un prólogo del erudito arqueó-
logo don Vicente Lampérez, que además 
de ser un estudio critico de la obra es un 
homenaje a la memoria del poeta de las 
Brumas cántabras. 
Otro día hablaremos con más extensión 
del libro De Castélla Vetula, que asi se ti-
tula la nueva obra de Aguirre. Sus admi-
radores, que son todos los que leyeron al-
guna vez sus versos y sus crónicas, halla-
rán la nueva obra en la librería de la se-
ñora Viuda de Albira (acera de Amós de 
Escalante, de esta ciudad), al precio de 
tres pesetas. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
XspeciaÜMta en enfermedadeg de la nari» 
garganta y oídos. 
Coniolta: De c a e r é á una 7 dt doi á seis 
BLANCA, 43, primero. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmaclaa, droguerías y res-
taurant 3. 
Garrafóno« de 6 ütroi á fteietes 1,10. 
P. Bertrán comunica a su distin-guida clientela que 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, número 23, frente a la 
Tintorería Francesa. 
E l establecimiento tiene una entrada in-
dependiente por el portal de la misma 
casa. 
Siempre la TOS cesa con las 
Past i l las Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada, 
Julio Cortígtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
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¡ S a l ó n Pradera . I 
E l Consejo de guerra de la 13 división, tado Mayor alemán hecho prisionero una 
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Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de cuatro partes, titulada 
El periódico o ei corresponsal de guerra. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las nueve de la noche, función 
a beneficio de una institución bené-
fica. 
Conservas Trevijano. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD,, 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central! Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
C h o r i z o s C h a r n . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o f a ) . 
ROÍflLC? : fino oafé-reitairtHt: 8MRV10I0 ü LA 0ABTA 
TelétaM €17 
Cl^ R U C B I ^ O O A N T A B R O 
m hñ PRoraeiu 
Un cadáver. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Bárcena de Ebro fué encontrado el día 
21 del corriente, .en el kilómetro 6 de 
la carretera de Pozazal a Cu billa de 
Ebro, un cadáver que resultó ser el de 
Esteban Bayón, de 21 años , como se 
dedujo por la cédula personal que lle-
vaba. 
No se sabe a ciencia cierta cómo 
ocurrió la muerte. E l cadáver presen-
taba una herida de arma de fuego en 
el ángulo externo del ojo izquierdo, y 
cerca del cadáver fué hallada una pis-
tola browning que tenía cuatro capsu-
las sin disparar, no observándose en 
las proximidades nada que pudiera 
hacer pensar en un crimen. 
Unicamente, como a cien metros, 
fueron halladas dos cestas de las lla-
madas sardineras, que contenían loza, 
un saquito pequeño con trapos, una 
romana y un paraguas que debieron 
pertenecer al Esteban. 
Del hecho se ha dado parte al Juz-
gado. 
Magisterio 
Relación de los maestros que, por 
virtud de la real orden de 11 de febre-
ro último, ascienden a 1.000 pesetas, en 
esta provincia: 
Don Deogracias Francisco Palome-
r a , pueblo de T . Ganzo; Emeterio V i -
llalba Benito, Alceda; Rosendo García, 
Orgaños; Cristóbal Fernández, Visie-
do; Prudencio Rodríguez, Puentenan-
sa; Andrés Fuente, S. Reínosa; Vicen-
te Rodríguez,Penil la , Pascual Urianco, 
Vargas; Indalecio Leí va, Setién; Ra-
món Tortoja, Ajebar; Pantaleón Ber-
zosa, Puente Arce; Isabelino Cea, Vi -
llafufre;Hilarión Evaristo Maya,S'.nta 
Lucía ia Cañera; Crescendo Martínez, 
Cabanzón; Francisco Martínez, Resro-
nor ío; Aquilino Ortega, Liencres; 
don Constantino Fernandez, Argoños 
y Maoño, y Felipe Lago, Secadura. 
Relación de las señoras maestras. 
—Doña Obdulia Martínez, Bustablado; 
Pia Rosa Tijera, Guarnizo; Aniceta Co-
sío, Puentenansa; María Juliana Ruiz, 
Si l ió;Mati ldeFernández,Teiana; María 
Ana Martín, Valdenlla; Juana García, 
Oreña; María Pilar P. Eliorobarrutia, 
Vargas; Laureana Labarta, Vargas; 
Soledad Cagigas, Maliaño; Cándida 
Diego Duque, C . de Liébana; Avelina 
González, Sierrapando; Matilde Ro-
bert, Elechas; Clinia Fuentes, Soto; 
Amelia Movellán, Hoz de Añero; Fel i-
sa González, Santa María de Aguayo; 
Joaquina Revuelta, Entrambasmestas; 
Antonia García, Bareyc, y Martina de 
la Cuesta, Marrón. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Las elecciones. 
Por real orden circular del ministe-
rio de Gracia y Justicia se dispone que 
durante el período electoral se absten-
gan los presidentes de las Audiencias, 
y ordenen a los demás fuacionarios de 
su territorio que así lo hagan también, 
de promover o cursar cualquier denun-
cia que en el orden administrativo se 
formule contra algún magistrado, juez, 
funcionario del ministerio fiscal o au-
xiliar de los Tribunales. 
También se ordena queoen en sus-
penso los expedientes gubernativos 
que se estén instruyendo, e interrum-
pidos los términos señalados para la 
práctica de diligencias o para evacuar 
trámites. 
E l servicio militar. 
E l ministerio de la Guerra ha publi-
cado la siguiente real orden circular: 
«En vista del considerable número 
de instancias elevadas a este ministe-
rio en solicitud de ampliación de plazo 
para el abono de las cuotas vencidas 
para la reducción del tiempo de serví 
cío en filas, con arreglo al capítulo X X 
de la ley de Reclutamiento; 
E l Rey (q. D. g,), de acuerdo con el 
Consejo de ministros, y en atención a 
las especiales circunstancias que han 
sido expuestas por los interesados, se 
ha servido conceder prórroga hasta el 
31 de junio, para que los individuos del 
reemplazo de 1912 puedan efectuar el 
abono del tercer plazo de su cuota, asi 
como el segundo de los pertenecientes 
al reemplazo de 1913. 
Automovilismo. 
Para que el registro general de auto-
móviles que por delegación del minis-
terio de Fomento ha formado y lleva 
el Real Automóvil Club de España, 
responda a los fines de su institución. 
se ha dispuesto por real orden de Fo-
mento que los cuestionarios a que se 
refiere el artículo 4.° del vigente regla-
mento para el servicio de coches auto-
móviles por carreteras, se modifiquen 
con arreglo a l siguiente: Nombre del 
constructor, clase de motor, número 
de fabricación del motor, número de 
cilindros, fuerza en H . P., trasnmisión 
por número de velocidades, número de 
piezas y sus condiciones, distancia 
entre ejes, ancho de vía , longitud total 
del cale, espacio disponible para la 
carrocería (desde el salpicadero hasta 
el final del bastidor), forma del carrua-
je, número total de asientos, capacidad 
Cel depósito de esencia en litros, di-
mensiones de las cubiertas o neumáti-
cos, clase de ruedas, peso total del ca-
rruaje, aparatos de aviso, nombre, 
apellido y domicilio del propietario. 
Se dispone también que las Jefatu-
ras de Obras públicas tengan cuidado 
en que los interesados no omitan nin-
guno de estos datos, a los que remitirá 
mensualmente el Real Automóvil Club 
de España los impresos precisos para 
que se devuelvan a dicha Cámara Ofi-
cial los datos que, por corresponder a 
los automóviles inscpritos en el mes 
anterior, deban llevarse al registro ge-
neral, y en el caso de que no hubiera 
nuevas inscripciones que anotar del 
mes anterior, se devolverán dichos in-
formes, haciéndolo así constar dentro 
de los diez primeros días de cada mes. 
Servicio de puertos y faros. 
Ha sido aprobada la propuesta he-
cha por la Dirección general de Obras 
públicas referente a presupuestos de 
conservación y servicio de los faros 
durante el corriente año. A esta pro-
vincia marítima se le asignan para 
dichas atenciones 6.000 pesetas. 
Ejercicios espirituales. 
Pasado mañana, domingo, a las seis 
y medía de la tarde, darán principio 
en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús los ejercicios espirituales para 
señoras, dirigidos por el R. P. Salva-
dor, S. J . 
Durante los ocho días que durarán 
estos ejercicios se verificarán las si-
guientes prácticas religiosas: 
Por la mañana: a las seis, Santa Mi-
sa y Meditación (para criadas y obre-
ras); a las diez y media, Santa Misa, y 
a las once. Meditación. 
Por la tarde: a las seis y media, Ro-
sario, Plática y Meditación. 
L a s s e ñ o r a s de la Congregación de 
la Santísima Trinidad y Virgen del 
Pilar, de la Archicofradía del Sagrado 
Corazón, del Apostolado de la Ora-
ción, Hijas de María y Conferencias 
de San Vicente de Paul, ruegan enca-
recidamente a todas las señoras que 
asistan ellas y permitan venir a sus 
sirvientes a estos Santos Ejercicios. 
Tiesta del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte. 
Mañana domingo se celebrará en la 
iglesia de San Miguel la solemne fes-
tividad que la Cofradía de la Pasión 
dedica anualmente al Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte. 
Por la mañana, de seis a nueve, ha 
brá cada hora misas rezadas en el al-
tar del Santísimo Cristo, distribuyén-
dose en todas ellas la Sagrada Comu-
nión. 
A las diez y tres cuarto, misa solem 
ne a toda orquesta, ejecutada por la 
capilla de la Santa Iglesia Catedral, 
predicando el reverendo Padre Julián 
de San José (Pasionista). 
Durante el ofertorio, el eminente 
violinista don Odón Soto ejecutará una 
religiosa composición, y el barítono 
don Francisco Portas cantará el «Pa-
ñis Angelicus», de C . Franchs. 
Por la tarde, a las seis y media, ter-
minación de la novena, predicando el 
muy reverendo Padre Clemente (Pa-
sionista), y dando la bendición con el 
Santísimo Sacramento nuestro exce-
lentísimo Prelado. 
Se terminará con la adoración del 
Sagrado «Signus Crucis». 
Secc ión marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Carboeiro», y «Ca-
bo Ortegal». 
Salidos: «Duro» y «Cabo Carboeiro». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matíenzo», enviaje a Chantenay. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en viaje a Burdeos. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glagow. 
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= De níngtm modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAN¿ DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FIJO 









«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A ramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , eu viaje a 
Cardif í 
Compañía del vapor «Esks». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje á Tampa. 
«Adolfo», en Gal ves ton. 
Vapores de Angel í • Pérez. 
«Angel B . Pérez»,-en Málaga . 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,06 m. y 2,26 t. 
Bajamares: A las 8,24 m. y 8,44 n. 
Parte del Semáforo. 
Este flojo.—Mar llana.—Despejado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
No es de esperar ningún cambio de 
tiempo. 
—LA P E R U A N A -
bodega de vinos ñnos. Noble jas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
D . . . . a... 
» » B . . . . 
A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España 
» Hispano americano. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes M 
Alicantes . . . . . • 
Azucareras preferentes.... 
» ordinarias..... 































































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 26 febrer». 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,75. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,60 y 
93,30. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 103,25 
precedente. 
Valores Industriales ? mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Tascongados, a 99 prece-
dente y del día. 
Naviera L a Estrella, a 40. 
Naviera Sota y Aznar, a 199. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 87. 
Compañía Euskalduna, a 108. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, primera 
serie, a 103,125, 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
88.80. 
Ferrocarril de Alar a Santander, a 104. 
Ferrocarril de L a Robla, a 73. 
eamfiios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,il. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 25,61. 
LIBRAS, 3.197. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Compañía Cantábrica de Na-
vegación, 15 por 100; pesetas 31.000. 
4 por 100 Interior, 73,50, 75,65, 75,85 y 
77,45; pesetas 37.500. 
5 por 100 Amortizable, 94,25; pesetas 
3.000. 
Obligaciones del ferrocarril Asturias, 
Galicia y León segunda, serie, 68 por 100; 
pesetas 13.000. 
Ateneo de Santander. 
Junta general. 
Se convoca a junta general extraor-
dinaria, que se celebrará hoy sábado, 
a las siete de la tarde, con arreglo al 
siguiente orden del día: 
1. ° Aplazamiento de la Junta gene-
ral ordinaria. 
2. ° Proposiciones que se presenten. 
SUCESOS DE wm 
Tres escándalos. 
A l mediodía de ayer, Jesusa Ceba 
líos y Gregoria Gonzá lez promovieron 
un pequeño escándalo en su domicilio 
de la calle de Cervantes. 
Otro promovieron en la calle de Pe-
ñaherbosa, a las seis de la tarde, María 
Sánchez y Lorenza Maruga. 
E l tercero de los escándalos le pro 
movieron en la plaza de la Esperanza 
Conciencia Echevarría e Irene Madrid, 
porque ésta insultó a la primera y 
aquélla le contestó dándole varias bo-
fetadas. 
Intento de suicidio. 
No hace mucho dimos cuenta en es-
tas columnas de que una mujer llama-
da Engracia Helguera había intentado 
quitarse la vida, tomándose unas pas-
tillas de sublimado, y que ya en diver-
sas ocasiones había intentado suici-
darse. 
E n la mañana de ayer intentó de 
nuevo suicidarse, tirándose al agua en 
el dique de Gamazo, y tampoco consi-
guió matarse, pues entre un hombre y 
una mujer que presenciaron el hecho 
consiguieron salvarla, sacándola del 
agua y llevándola a la Casa de Soco-
rro, donde se la hizo entrar en reacción 
del enfriamiento sufrido por la sumer-
sión en el agua. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajan do en un o de los vapores ^/a-
rfas el jornalero Manuel L lama, de 21 
años, se le cayó un hierro sobre el pie 
derecho, derribándole al suelo. Fué 
recogido por sus compañeros y trasla 
dado a la Casa de Socorro, donde fué 
curado de una herida contusa en el pie 
derecho y otra en el dedo índice de la 
mano derecha, que se causó al caer al 
suelo. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Servando Martínez, de 33 años, de 
extracción de un cuerpo extraño del 
ojo derecho. 
Ramón Ríos Gutiérrez, de siete años, 
de herida contusa en la región frontal. 
Manuel López, de nueve años, de 
herida contusa, con pérdida de subs 
tanda, en el dedo pulgar de la mano 
derecha; y 
Ramón Paz, de siete años, de herida 
contusa en la región occipital. 
Del Gobieriso civil y de la Alcaldía 
Reeonocimientos de muros. 
Por orden del gobernador civil, el 
arquitecto provincial señor Escalera 
reconoció ayer todos los muros que 
circundan los terrenos del antiguo 
cuartel de San Felipe. 
Según el dictamen de dicho faculta-
tivo, los muros se hallan en excelente 
estado de conservación, no ofreciendo, 
por consecuencia, el más remoto pe 
ligro. 
• * • 
L a Alcaldía recibió ayer una denun-
cia de varios vecinos de la calle de 
Cádiz, en cuya denuncia se le manifes-
taba que un muro perteneciente a la 
Catedral y que se halla en uno de los 
patios de mencionada calle, amenazaba 
con venirse abajo. 
Reconocido el muro por el arquitecto 
señor Lavín, éste ordenó que fuera 
apuntalado inmediatamente. 
Acción Social de Damas católicas. 
Junta general. 
A las cuatro de la tarde se celebró 
ayer en la Residencia de los Padres 
Jesuítas junta general de la Sociedad de 
Acción Social de Damas católicas de 
esta ciudad, siendo presidida la junta 
por el señor obispo y las señoras doña 
Mocesta Herrera de Pérez del Molino, 
doña Leocadia Pérez y doña Ana Pla-
sencía y el Padre director. 
Después de leída el acta de la junta 
anterior por la señorita Ana Plasencia, 
la señorita Clementina Viña de Ardi-
nes y doña Leocadia Pérez de la Osma, 
viuda de Uzcudun, leyeron, respecti-
vamente, la Memoria y el balance del 
año último, los cuales dan idea de los 
grandes beneficios que esta Sociedad 
está proporcionando a las costureras 
y criadas. 
Durante este año han ingresado en 
dicha Asociación 192, ascendiendo en 
total a 512; asisten a las clases de ins-
trucción primaria, 70 como término 
medio; a la de corte, 14; francés primer 
curso, 24; segundo curso, 11; labores 
de adorno, 60, y canto, 22; dirigidas 
por tres profesoras retribuidas y 22 
señoras y señoritas, que alternan dia-
riaménte en tan meritoria obra. 
E n este Sindicato de criadas han in-
gresado durante el año 1914 160 so-
das, haciendo un total de 360; asistien 
do buen número de ellas a las clases 
dominicales de instrucción primaria, 
recetas de cocina, corte y canto. Estas 
clases están dirigidas por siete señ ñ as 
y señoritas. E n ambos Sindicatos se 
han dado conferencias religiosas, mo-
rales y recreativas, y se han celebrado 
varias rifas y veladas dramáticas y 
musicales. 
A continuación se procedió a elegir 
la nueva Junta, que quedó constituida 
en esta forma: 
Presidenta, doña Modesta Herrera 
de P. del Molino; vicepresidenta, seño-
rita María de Huidobro de la Cuesta; 
secretaria, señorita Ana Plasencia; 
vicesecretaria, doña Clementina Viña 
de Ardmes; tesorera, doña Leocadia 
Pérez, viuda de Uzcudun; vicetesore-
ra, doña E l v i r a Lanuza; vocales: doña 
Catalina Pedraja, doña Ermitas Move 
llán, doña Joaquina López Dóriga de 
Grinda; doña Julia Penalva de Vento 
sa, doña María Pérez del Corral, doña 
Petronila Pombo de Campo, señorita 
Teresa Moratón, señorita Teresa Ortiz 
de la Torre y doña Victoria Sojo de 
Gutiérrez Calderón. 
E l señor obispo tuvo frases de elo-
gio para las damas que trabajan en 
pro de esta simpática obra, manifestan-
do su deseo de que se inscribieran en 
ella los nombres de otras muchas seño-
ras para que la obra diese aún más 
abundantes frutos y diciendo que de 
este modo, todas unidas, se podrían 
conseguir para las costureras mejoras 
en el sueldo y condiciones de trabajo, 
así como hacer cumplir el descanso 
dominical. 
L a s sefíoras que deseen figurar en 
esta Asociación pueden dirigirse a 
cualquiera de los miembros que forman 
la Junta directiva. 
Noticias sueltas . 
Sociedad Fomento del Oeste. 
Mañana domingo, a las cuatro de la 
tarde, celebrará junta general ordi-
naria la Sociedad Fomento del Oeste. 
L a reunión se verificará en el local-
escuela de Cajo. 
Mitin. 
Organizado por la Sociedad de In-
quilinos de Santander, se celebraiá 
mañana domingo, 28 del corriente, a 
las diez y media de la mañana, en e) 
Pabellón Narbón un mitin público, en 
el que harán uso dé la palabra conoci-
dos oradores de la localidad. 
Ciclismo. 
Mañana por la tarde, a las tres y me 
dia, se celebrará la carrera que, como 
habíamos anunciado, o r g a n i z a el 
«Sport Ciclista Montañés». 
Se ruega a todos los que deseen to-
mar parte en esta carrera, se inscriban 
antes de las nueve de la noche ile hoy. 
Para inscribirse es condición precisa 
ser menor de 15 años y satisfacer por 
derechos de inscripción 0 50 pesetas. 
Matadero. 
Romaneo del día 26 . 
Reses mayores, 9; menores, 7; ki 
los, 1.802. 
Cerdos, l ; kilos, 81. 
Corderos y cabritos, 135; kilos, 420. 
"obseryatorío Meteorológico del lostituto. 
Día 26 de febrero de 1915. 















Barómetro a O0.. . . . 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo....... 
Estado del m a r . . . . . . . 
Temperatura máxima, al sol, — 
Idem id., a la sombra, 10 8. 
Idem mínima, 3,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 4,0. 
Cruz Roja. 
Mañana domingo, a las ocho y me-
dia de la mañana, se presentarán con 
uniforme de paño en el cuartel las cla-
ses e individuos que forman la ambu-
lancia. 
t Ayer ha fallecido en nuestra ciu-dad, después de una larga y penosa 
enfermedad, don Nicolás Iglesias, es 
poso de una de nuestras repartidoras. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
doce de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Daoiz y Velarde, 15, y la misa 
de alma, hoy, a las siete, en , 
de Santa Lucía. la igy 
Nos asociamos al dolor c}e 
doña Isabel González, y ̂  ^vj, 
animándoles a sobrellevar iaUs 
con resignación cristiana. Pér(ĵ | 
Exploradores. 
Mañana, a las ocho en 
mañana, se presentarán en e] i 
llevando cada uno su comida 
De permitirlo el tiempo, said 
dos los grupos de excursión ofi ^ k 
la cual habrán de hacer prácr" aU,l 
exploradores en el campo. Cas 
S A L O N PRADERA.-Secc .Vi 
dnua desde las cinco y med a^i 
tarde. . ia de | 
Estreno de la. interesante peif 
cuatro partes, titulada cEi per 
el corresponsal de guerra». 0̂ os 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
E n breve «Las aventurasd-» P 
bole», tres series. ^ ^ \ 
A las nueve de la noche, fUn . , 
beneficio de una institución benéfi"53'' 
P A B E L L O N NARBON.—Hov03' 
do, día popular, secciones ñJJ^ 
seis de la tarde. Scle 
Estreno de la cinta dramáHn 
1.200 metros, titulada «Amor tro? 
Completarán el programa DPE! 
cómicas. F uc 
Preferencia, 0 25; general, 0 IQ 
Mañana domingo dos programa.,, 
tintos. E n las secciones de la tard 
treno de la emocionante cinta «T ? 
na de Camarga», y en las dobles .S 
noche «Las aventuras de Catain 
primera serie. 
Próximamente, «Salambó». 
E l Consejo de Administración da 
Sociedad ha acordado convocar a in 
cioaistas de la misma para la jantai i 
ral ordinaria que habrá de celebrará 
las cuatro de la tarde del día 29 de ^-i 
próximo, en su oficina, paseo de P 
número 31, planta baja, con el BÍÍ 
objeto: f 
Lectura y discusión de la Memo 
cuentas y balance del año de 1914. 
El derecho de afiisteneia ae je" 
depositando en la Cuja de la Socitu* 
quince días de antelación al deBifin-
para la celebración de la junta, dieziJ 
clones, a lo menos, de la Sociedad. | 
Santander, 26 de febrero de 1915J 
presidente, José María Zunzunegui. 
ESCUELA MILITAR PARTICllllj 
Santander.̂ MartilIo, núm. 6,3.° 
El día 1.° de marzo eojpezará un v. 
de instrucción militar para los reclj 
de cuota. 
E l capitán director, Vicente I 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
L A AUSTRIACAl 
]unta general ordinaria y junta extraori 
E l Consejo de administración da 
Sociedad ha acordado convocar al 
ñores accionistas de la misma paral 
ta general ordinaria que habrá de 
brarse a las cuatro de la tarde deldíaSÍ 
marzo próximo, en el local cervecemí 
Deliciosa, con objeto de tratar de IDÍÍ| 
guientes asuntos: 
1.° Lectora y discusión de la Mem 
cuentas y balances del año 1914. 
2 0 Distribución de utilidades; y 
3 o Nombramiento de un consejero, 
E l derecho de asistencia se jastifla 
en el acto mismo de la celebración t 
junta, presentando las acciones o res? 
doqueacrediten su depósitoen cua!e 
ra de los Bancos locales. 
A continuación se celebrará janta{ 
ral extraordinaria para tratar de la 
s i ó n de Obligaciones hipotecarias, 
acuerdo con el artículo 6.* de los " 
tos. 
Santander, 24 de febrero de 1915-
presidente del Consejo, IsidorodelC ' 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso! 
Americano, lo mismo en el interior fcj 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y de1 
tos que en el traslado se originen, 
muy económicas. ., 
Pedid precio o presupuesto a CrUtifl 
y Quijano. 
Méndez Núñez, lO.—leléfonos, 511 r 
La Redacción y AdminisíradóB] 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha 
dado a la calle de San José, número] 
IMP.DKEL PUEBLO CANTi^ 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Restaurant E L CANTABRICO i Se alquila habitación para in-dustria, calle de la 
_ i Blanca. Informarán en esta Administra-
de Pedro G ó m e z Fernández |Ci5nj 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchg Precios 
moderados HabitaHonea 
PLATO DEL DÍA: Tournedos a la parisién 
Eí dia 1 0 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiBIdi, . P I I I I O . - U i íriESlsci, M 
leléfonos números 621 v 465. 
del próximo marzo, a 
las diez de su maña-
na, tendrá lugar en la Sala Consistorial del 
Ayuntamiento del Astillero la subasta de 
las obras de construcción de la plaza del 
Mercado. 
E l plano y condiciones se hallan en Se-
cretaría a disposición de quien lo solicite, 
de diez a doce y de tres a seis. v 
M A I Z P L A T A 
Dentro de dos días llegará a este puerto, 
procedente de la Argentina, el vapor DI-
CIEMBRE con cargamento de dicho gra-
no. Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
T O M A i R L O S I E M P R E 
DAOIZ Y VBLÁBDS, NüM. 15.—SANTANDER 
Maestra superior. 
Se desea con informes, pudien-
do educar e instruir n iños . Lista 
Correos, cédula núm, 85, 9.a clase. 
«EL P U E B L O CÁNTABROj 
se vende en MADRID en el ldo8C0'I,] 
Debaíe." Calle de Alcalá, frenie' 
Calafravas. 
= G r a n confitería y paste lería^ 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas» 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamcls, 
Melicoís y Saín Honores imperiales. 
Huelle, li, y plaza de la Lihertad.-Teléfono 
CLAUDIO GÓMEZfFord^ 
palacio del Club da ¿«gatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
CORCHO HIJO 
INGENIEROS C0NSTRUCT0R8S 
gasa central con talón exposición an Santander:,Ram|ia de Sotlieza. Sucursal en Madrid 
een eaián expesJcten: (gaiie de Reeeletea, núm, t 
TALLKRHS DE SAN MABTIW.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francia" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—^JÍÍ' 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatrífc as para riego. —Caldoren**^ 
Maquinaria en general.—Conaíruccioneí y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes — Jepósitos.—irmadruras 
cionee.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamísiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FuiroicicmES).—Fabricación y eamaltería de bañaras y oi¡fo» aparatos sanitarios—Fundición de hierro cu general de toda ."ÍAS« •E 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Calefacciones 
Fundición _ 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fino» 
blancos 7 en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montaaargas aióctricos. 
NOS SNCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
S E Ñ O R A S ! ! 
•iufi )r,BO GAL> no cura la caivio'e. «PETROLEO GAL» no cura la.» enformo 
<íP nrocabeHud^. con «PETROLEO GAL» no sala ni UD pelo. AVALOSDJÍL* 
f̂lJ(,B ináeronoBtra. ante los técnicos. 
r \J l f0 , r^nmital anto los mis prestigioso?; n*p-ciabstas y sometiendo a los onfermos 
el P^(lo ai tratamiento de LOCPARELBELT. demuescra Avalos del Campo 
del caer„0 cJf¿LBBLL es el mejo' de todos los productos. 
nae L '̂̂ V-PA ¿ELBELL es el producto más fino, delicado y ciont'ficn que oudo orear la 
A del sabio Pulverizar vuestros cabellos con L O C P A R E L B L L y gozaréis 
iiiiaginaCi| «rata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iutíu n-
L m4" riones que recibe "l cabello, existe 1% peregrina bondad de aume ntar y herrao-
¡a do seo"a J0 forma espléndida y extraordinaria Casa central de LOCPAREL-
gear ei Cfl Áoo'ón J^rónima. ¡2, principal. Teléfono 5.222. Pedid L O C P a R E L B E L L en 
jjEOl'.'-03 r%m-ríaB. farmaciao v droguerías do España. L O C P A E i E L B E L L vale en 
toda' la8 ̂ n^c,-!asi—Provincias, 7 (franco de portu).—Nota, Pronto pondrá a la vent« 




D £ T R E N E S 
las 18,10 
,3 Salida de Santander a las 8,50, 
B ^ r a Madrid a la, 21,45. 
p^j^fioMadrid a iaa 8,46 par» llegar a 
gaiit»od®'^^naidrín de Santandor IOB lu-
^ é r o o l e . y viernes y de Madrid lo. 
*0*' m fneve» y Abados. 
darte», i ^ v - i f a de Santander a las 16.27 
Co^0".^ Madrid a las 8,10. 
^*Mdfde Madrid a las 17.30 par» llegar a 
i - a la* 8 
gsfltanttt- " ^ Santander a las 7.28 
Madrid a ia8 5,W 
I*^ de Madrid a 22.10 para Hogar a 
¿ n i a r a s . 18.40 
SANTANDER-BARCENA 
, «.p-nvías — Saüdas do Santander a 
, ft¿TPara üTgar a Bá.cona a la. 14 12, 
a.ii,ífi» de Bá^cena a las 8 para llegar a 
J t d e r a 1- 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao a la. 8,15, 12,20 y 
16Í^ Bilbao á Santander a la. 7,40 12,10 y 
1(5De5 Santander á Mwrün a la. 17.20. 
neGibaja 4 Santander a las 7 20. 
De Santander n Castro: a las 12.20 y 4,55. 
nP Santander á Liérgnnes a las tt.66, 
ii &5 14,50, 16,55 y 19,20 
1 TIA LiéWane» á Santander a la« 7.35. 8,30. 
0,25, Tl.40 13.60yl8.6. 
Sólo Astilloío a Santandor: a 
oircnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la. 8,30 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la. 10,33 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salid», do Santander a la. 8 fonrreo) 
12,20 v 17,20. para llegar a Llanos a la» 
U.30. 15.52 y 20:50. 
Lo. dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.55, 13,6 y 
18,1, para llegar a Saniiandf>y a la* 11,23. 
16.32 v 21,29 
Los dos último, proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DH LA SAL 
Salida, de Santander a la. 16 y 19,16 
p-sr» llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3. 
Salida, d» Cabezón a la. 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18.49. 
SANTANDER-TÓRRELA VKGA 
Salidas de Santander a la. 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11.30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sosao: á"t«. 
21.30 v 15 
Se vende papel viejo 
S A H T A H D E R P O S T A L 
AGENCIA C O M E R C I A L X P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer 
canelas, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE, 10 .—SANTANDER 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
n C u a n t a f a t i g a ! ! 
le acarrea eí llevar personalmente los asuntos 
de s u p í ' a p a ú a n d a . 
y pensar gue per mediación é ta faendalnternacíonal de Anuncios 
(Rambla del Centro¿5. p r a l l B a P c e í o í m 
podría V!encontrar economía m tiempo y dinero. 
Pida Tf s/u larifas. 
SE V E N D S P A P E L V I E J O 
TALLERES DE PÜNDICION Y MAQDLMAKIA 
M E G i N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
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f La Villa de Madrid. I 
PUERTA L A SIERRA, 1 
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• V A L E POR O 
^ CÉNTIMOS 
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§ MANUED LAINZ g 
O SAN FRANCISCO, NUM. 17 g 
g o g 
• • 
—teneros ae punco.—juspeciaiiaaa 5 
• en corsés, monederos y paraguas, n 
Cada uno de estos cupones se g D g 
• V A L E POR O 
^ CENTIMOS 
• • 
y con dinero encima para los lee- . 
i T-I ^ ^. n Mercería.-Pasamanería.-Camisería, 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g Géneros d  t Especi lid d
LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
canjeará por todo su valor, hasta g V A L E POR o 
n 
un diez por ciento, en gnnnDnnnonnnonnpnannnnnDnnna 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medió, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 
• • • • • • • • { ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
g D 
g Zapaterías S o t O . § 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Pnntida) 
Córtense los cupones y cada cin- gnnonananDonnnnoonnonaoonnnn 
co de ellos da rán derecho a una g Fotografía B G I l j f l l I l í n • 
rebaja de diez céntimos por peseta g 
de gasto en cualquier compra he-
BLANCA, NUM 16 
• 
QDaQBaDQQOQQQQQQQQQQQQQQQQg 
QQDD • • • • • • 
g CALZADO de GRAN LUJO i 
g o g cimientos. 
• V A L E POR o , • 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • • ao Á 
• 
cha eu nno de los citados estable- I Es, U p ™ * ?ue trabaia fcon S 
I más elegancia y economía :: g 
¡ G R A T I S ! ! V A L E POR 
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D E L M O L I N O Y GOMP. 
Ü M O P E D U I SUCURSAL. WAD-MS, NUM. 3 I PINTÜHAS 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
leo 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S B L 19, A L A S T R E S D E L A T A K D B 
E l día 19 de marzo saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A G E I S T I M 
su CAPITÁN Do»Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veraeruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante* 
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N G U E NT A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
U n é á del da l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L J I A U L T I M O 
28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase {trasbordo sn Cádiz al 
Í^BINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
fineva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
BÜ CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y 00PáPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nwm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rt«cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander él 19, de Gijón el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para CorufSa y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga: 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. 8e admüe pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampí-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puerto» del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cornña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, Tío lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe* 
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden, pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, ÍOTIÍO 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUEAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería CatóMICENIE eil8.-Pi8Dli. 16. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Conaumido por las Compañías da ferrocarxilei dal Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el AlmirantasEgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S o a i ^ d a d X u l t a » X « p a & o t a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: on MADRID, don Kamón Topete, Alfonso XIIt 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Péreu y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toya!. 
Para otros iaiomes y precios dirigirse ájai oüeinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a S 8 p a ñ o l a . - B A B C E I i O N A 
